

















































































































































































































































































































































2019:373).Sedangkan didalam tata kelola lembaga keuangan
konvensionalmendasarpadakonseppinjam meminjam (lending-





















periode tahun 2009.(htps://marketeers.com).Salah satu pilar
penting dalam pengembangan bank syariah adalah shariah

























perusahaan lembaga keuangan syariah (LKS)tentunya memiliki
keunikandenganlembagakeuanganlainnya.Halinikarenalembaga
















serta Purnamasari dan Darms (2015), mengartikan syariah






pelaksanaan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG).
Perkembangan yang begitu pesatakhir-akhirinidariaktivitas
6perbankansyariahmenuntutsegeradiimplementasikannyapraktik-
praktikGCGdalam pengelolaanperbankanagardapatmemberikan
perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang
berkepentingandalamstakeholderterutamanasabahataudeposan.



































PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Lembaga Keuangan Umum,dan PBI No.
11/33/PBI/2009tentangpelaksanaanGCGBagiBankUmumSyariah






governance lemah dalam industrikeuangan shariah Mereka
mengkritiktidakadanyaperbedaanantarapraktekindustrikeuangan







Adapun variabel-variabeldalam penelitian iniyang mengkaji
beberapa faktoryang mempengaruhishariah governance dan
corporategovernance,antaralain:Strukturkepemilikanmerupakan
jenisperusahaanatauinstitusiyangmemilikisahamterbanyakdalam
suatu perusahaan.Strukturkepemilikan yang ditandaidengan


















Ukuran Perusahaan yaitu penentuan besaran,dimensi,atau






dokumentasiyang menunjukan apa yang sudah diraih oleh
perusahaandanyangakandiraiholehperusahaan(Ulum2009,173).




















































3.Untuk Mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap
PenerapanSyariahGovernance.


















informasi dalam pengembangan ilmu ekonomi yang
13
berhubungan dengan Syariah Governance serta untuk




acuan bagi perusahaan perbankan dalam pengambilan
keputusanataukebijakanyangberkaitandengan pengaruh















pengelolaan suatu perusahaan,karena keterbatasan waktu,
kemampuan dan sebagainya.Dalam kondisitersebutperlu
menunjuk pihak lain (agen)yang sudah profesionaldalam
bidangnyauntukmelaksanakantugasmengelolarencanakegiatan
yanglebihbaik.
Struktur Kepemilikan yaitu menggambarkan proporsi




domestik.Didalam sebuah perusahaan strukturkepemilikan
memilikipengaruhataumotivasiyangberbedabaikdalamsistem
manajemenmaupundewandireksinya.StrukturKepemilikandi
percaya memilikikemampuan untuk mempengaruhijalannya
sebuahperusahaan.






adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberikewenangan
mengambilkeputusan dalam mengelola perusahaan,dengan
harapanmanajerbertindaksesuaidengankepentinganpemilik.


























kepemilikan yang bersifatpiramidalatau karena mereka























modalperusahaan atau berperan gandasebagaimanajer
sekaliguspemegangsaham diperusahaan.Dalam sebuah
laporan keuangan,dijelaskan pada besarnya presentase
kepemilikanolehmanajer.









menambah nilaiperusahaan semakin meningkatkarena
































Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkanlababersihdarikegiatanyangdilakukanatauyang
telah dilaksanakan pada periode akutansi. (Hery,2017:7).
Profitabilitas yang tinggiakan mencerminkan kemampuan
perusahaandalam menghasilkankeuntunganyangtinggibagi
pemegang saham. Profitabilitas biasanya dapat diukur
menggunakanbeberapaindikatoryaituROE(ReturnOnEquity)
danROA(ReturnOnAsset).(Hery,2017:17).ROEmerupakanrasio


































































tidak termasuk tempat usaha.Perusahaan yang besar
menunjukanpertumbuhanyangbaik.
Dalam sebuah perusahaan besar kecilnya perusahaan

















































Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan
menggunakan EBIT ditambah dana daridepresiasiuntuk







panjang dibandingkan dengan modalsendiriperusahaan.
Semakin tinggirasio inimencerminkan risiko keuangan
perusahaansemakinbesar,dansebaliknya.
5.FirmAge
Firm Age (UmurPerusahaan)merupakan seberapa lama
perusahaan mampu bersaing, bertahan dan mengambil
24
kesempatan bisnis yang ada didalam dunia perekonomian.














Istilah syariah governance dalam penelitian inidi
kembangkandarikonsepgoodcorporategovernance(GCG)






















kelembagaan dan organisasidimana lembaga keuangan
syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan





dan Novela,2015) Syariah Governance dapat diukur
menggunakanbeberapaindikatorantaralain:
1)KarakteristikDewanKomisarismeliputi:(a)UkuranDewan





IndependensiDewan Komisaris (Board Independence),














































perusahaan dan pemegang saham tetapi juga antara

















keterbukaan (transparancy), akutanbilitas (accountability),























pihak tersebut. Manajemen perusahaan juga harusnya








melihat kepentingan stakeholder semata akan tetapi







bahwa tujuan daricorporate governance adalah untuk










kerja atau kinerja manajemen dan jaminan akuntabilitas
manajementerhadapshareholdersdanstakeholdersdengan
berlandaskanpadaperaturan.Olehkarenaituapabilakonsepini
diterapkan dengan baik maka kinerja perusahaan akan
meningkatsehingga aspek ekonomipun ikutmeningkat
sehinggahaltersebutmenguntungkansemuapihak,tetapi
tanpamelupakantanggungjawabkepadamasyarakatdan








mereka harusbertransaksiyang rildan bukan transaksi
















untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hanya saja yang
membedakankeduanyayanitudariprinsipnya.Secaraumum



























6)Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional
maupuninternasionalsehinggameningkatkankepercayaan
































mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan
usahannya.
c.Syariah Compliance Sebagai Prinsip Utama Shariah
Governance.

















kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
sudahberlakusertanilai-nilaietikayangberlakusecaraumum
padaindustriperbankansyariah.






























berartimengikutistandaratau hukum yang telah diatur
lembagasyariah.yangberwenangmenekankankepatuhan
syariahataukepatuhanpadaprinsip-prinsipsyariah.






















syariah maka penerapan Good Corporate Governance di
Indonesiaharuslebihdioptimalakan.Bank-banksyariahharus




































































































dariArab Suudi.Dalam waktu empattahun MitGhamr













































































Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka










































































untuk mengujihipotesis dalam penelitian iniadalah regresi
berganda,ujiasumsiklasikdanstatistikdeskriptif.Hasilpenelitian
















positifpada hak-hak pemegang saham dan strukturdewan
perusahaanKorea.Disisilain,investorterbuktisangatpositifpada
isutatakelolaperusahaanKorea.
Adapun hasilpenelitian yang sudah dilakukan sebelumnya





























































































































































































































































































































































































































































































































Kerangka pemikiran konseptual merupakan sintesa antar
hubunganvariabelyangdisusunolehberbagaiteoriyangtelahdi

















pemilik.Strukturkepemilikan yaitu menggambarkan tentang








Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan
untukmendapatkanlabdarisumberdayayangtersedia.CashFlow
perusahaancenderungdiakanmeningkatjikaprofitabilitasnya
tinggi.Dalam teorikeagenan,meningkatnyacash flow profit
cenderung disalah gunakan manajemen,sehingga pemegang
saham mengeluarkanbiayakeagenanberupabondingcost.Dari





ada hubungan antara ukuran perusahaan dengan penerapan
57












Berdasarkan penelitian dari Eliada et al., (2015:194)




























Semakin tinggitingkat profitabilitas yang dimilikioleh














memberikan informasiuntuk mengurangikritik publik atau
intervensipemerintah.
Penetapan utang diperusahaan dalam teorikeagenan





































































JenisPenelitian yang digunakan pada penelitian ini,yaitu
menggunakanjeniskuantitatifdenganpendekatandeskriptif.Metode
kuantitatifmenurutSugiyono,(2017:23)merupakansebuahmetode
penelitian dengan berlandaskan pada filsafatpositivisme,yang







itu sendiridan mencarihubungan dengan variabellain.Dalam
penelitianinianalisisdeskriptifdigunakanuntukmengetahuiApakah
ada pengaruh Struktur kepemilikan institusional,profitabilitas,












































pengambilan atau penentuan sampeldengan kriteria atau







































Sofhian,2018:195).Strukturkepemilikan dalam penelitian ini
63
menggunkan indikator pengukuran kepemilikan institusional.
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkanlababersihdarikegiatanyangdilakukanatauyang
telahdilaksanakanpadaperiodeakutansi.(Hery,2017:7).
Profitabilitas dalam penelitian inimenggunakan indikator
pengukuranyaituROE(RetrunOnEquity).ROEmerupakanrasio










Leveragemerupakan rasio untukmengukurberapa besar
penggunaanutang dalam pembelanjaanperusahaan.(Sudana,







Firm Age (Umur Perusahaan) merupakan seberapa lama
perusahaan mampu bersaing, bertahan, dan mengambil



























































































































UjiStastistik yaitu dilakukan dengan melihat nilai




















































































































































































diberisimbolS y x yang dapatditentukan dengan



































































































Pengujian Koefisien Determinasi digunakan untuk
mengukurataumengetahuiseberapajauhkemampuanmodel






variabelindependen dalam menjelaskan variabelsangat
terbatas.Danjikanilaiyangdiperolehmendekatiangkasatu
berartivariabelindependen memberikan hampir semua
informasiyangdibutuhkanuntukmengetahuivariasivariabel
dependen.






variabeltersebutberpengaruh signifkan terhadap variabel





































Pengembangan sistem perbankan syariah diIndonesia












keseimbangan ('adlwa tawazun),kemaslahatan (maslahah),
universalisme(alamiyah),dantidakmengandunggharar,maysir,











sedangkan BPRS memilikibentukkelembagaan sepertiBPR
konvensional.Badanhukum BUSdanBPRSdapatberbentuk




























































































Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk








































Profitabilitas dalam penelitian inimenggunakan indikator
pengukuranyaituROE(RetrunOnEquity).ROEmerupakanrasio










Leveragemerupakan rasio untukmengukurberapa besar
penggunaanutang dalam pembelanjaanperusahaan.(Sudana,
86






Firm Age (Umur Perusahaan) merupakan seberapa lama
perusahaan mampu bersaing, bertahan dan mengambil





















































































































































Victoria Syariah dengan nilai0,000.Strukturkepemilikan
institusionaltertinggipada tahun 2016 dimilikioleh Bank
TabunganPensiunandanSyariahMandiridengannilai1,000dan















Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk
















2015 2016 2017 2018 2019
BRISyariah 5,241









3,350 4,213 4,627 2,886
PaninDubaiSyariah
















































Profitabilitastertinggipada tahun 2018 dimilikioleh Bank
MaybankSyariahdengannilai12,205dannilaiterendahdimiliki


















































































































































































































































































































7 8 9 10 11
BNISyariah
15 16 17 18 19
BCASyariah
6 7 8 9 10
PaninDubaiSyariah
6 7 8 9 10
TabunganPensiunanNasional
24 25 26 27 28
SyariahMandiri
16 17 18 19 20
MegaSyariah
11 12 13 14 15
VictoriaSyariah
5 6 7 8 9
MaybankSyariah
21 22 23 24 25
MuamalatIndonesia
















tertinggipada tahun 2017 dimilikioleh Bank Tabungan
PensiunanNasionaldanBankMuamalatIndonesiadengannilai

































































































perhitungan darirasio syariah governance.Nilaisyariah
governance tertinggipada tahun 2015 dimilikioleh Bank
MuamalatIndonesiadengannilai3,000danterendahdimiliki
























































































dalam modelregresiterjadiketidaksamaan variance dari
residualsatupengamatankepengamatanyanglain(Ghozali,
2018:137).Pengujianheteroskedastisitasdilakukandengan




















1 (Constant) ,307 ,233 1,321 ,193
STRUKTUR
KEPEMILIKAN
-,016 ,076 -,035 -,217 ,829
PROFITABILITAS -,007 ,004 -,277 -1,700 ,096
UKURAN
PERUSAHAAN
-,003 ,008 -,070 -,373 ,711
LEVERAGE -,074 ,136 -,095 -,545 ,588












ada satupun variabel independen yang signifikan
mempengaruhivariabeldependen nilaiabsut.Jadidapat


























































Error Beta Tolerance VIF
1(Constant) 1,993 ,397 2,752 ,001
STRUKTUR
KEPEMILIKAN
,154 ,129 ,178 1,188 ,241 ,804 1,244
PROFITABILITAS -,009 ,008 -,186 -1,213 ,232 ,768 1,303
UKURAN
PERUSAHAAN
,013 ,013 ,179 1,009 ,003 ,576 1,735
LEVERAGE ,043 ,231 ,030 ,184 ,855 ,671 1,490



























1% maka akan meningkatkan tingkatsyariah governance
sebesar0,009%.Denganasumsibahwastrukturkepemilikan














































menyatakan bahwa setiap kenaikan strukturkepemilikan
institusional,profitabilitas,ukuranperusahaan,leveragedan
firm age sebesar1% secara bersama-sama maka akan
menurunkan tingkat syariah governance sebesar 0,22%,
sebaliknya apabila nilaistrukturkepemilikan institusional,
profitabilitas,ukuran perusahaan,leverage dan firm age


























1,993 ,397 2,752 ,001
STRUKTUR
KEPEMILIKAN
,154 ,129 ,178 1,188 ,241
PROFITABILITAS -,009 ,008 -,186 -1,213 ,232
UKURAN
PERUSAHAAN
,013 ,013 ,179 1,009 ,003
LEVERAGE ,043 ,231 ,030 ,184 ,855
















kepemilikan institusional berpengaruh terhadap syariah
governance.
2)Hipotesis2























































Squares Df MeanSquare F Sig.
1Regression


















signifikan sebesar0,002 <0,05.Maka H
0
ditolak,dapat
disimpulkan bahwa struktur kepemilikan institusional,
profitabilitas,ukuranperusahaan,leveragedanfirmagesecara
























































1.Pengaruh StrukturKepemilikan InstitusionalTerhadap Syariah
Governance
Berdasarkanhasilpengujiananalisisregresilinierberganda
diperoleh nilaikoefisien regresisebesar0,154 dengan nilai
signifikansebesar0,241>0,05.Makadapatdisimpulkanbahwa





Hasilpenelitian menyatakan bahwa strukturkepemilikan
institusionaltidak terbuktimempengaruhipenerapan syariah
governancediperusahaan,khususnyadiperbankansyariahdi




























tersebut.Perusahaan yang tidak efisien dan efektifdalam
120




























mengaplikasikan konsep syariah governance dalam aktivias
perusahaansetiapharinya.Kesadaranakanperlunyapenerapan
syariah governance tersebut mengakibatkan perusahaan


















































manajemen.Selain itu,perusahaan yang berdirisejak lama
dianggapmampubertahanuntuktetapeksissampaisekarang
sehinggasudahcukupdikenalpublik.Makadariituuntukmenjaga
nama baikdan pandangan publikkepada perusahaan,maka
penerapansyariahgovenancejugaharussemakinditingkatkan
Hasilpenelitian inisejalan dengan yang dilakukan oleh
Pamungkas,I.,&Muid,D.(2012),yangmenyatakanbahwafirmage









yang sudah dijalankan karena sebuah pengalaman dan
pembelajaranyangdiperoleholehmanajemen.Dansemakinlama














kepemilikan institusional, profitabilitas, ukuran perusahaan,
leverage dan firm age secara bersama-sama berpengaruh
terhadap syariahgovernancedapatditerima.Hasilpenelitian
menunjukanbahwastrukturkepemilikaninstitusionalmerupakan






Rasio profitabilitas juga merupakan faktorpenting untuk
menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dengan





Leverage sebuah perusahaan menunjukkan kegiatan
perusahaanyangdibelanjaidenganmenggunakandanayang
menimbulkan beban tetap yaitu hutang.Perusahaan yang
menggunakanhutangakanberharapmendapatkankeuntungan
pastilebihbesaruntukmampumenutupbiayabungayang















menghasilkan return atau keuntungan bagiperusahaan yang

















merasa perlu untuk selalu mengaplikasikan konsep syariah
governancedalamaktiviasperusahaansetiapharinya.
Dengan demikian struktur kepemilikan institusional,

























6.Struktur Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Ukuran









untuk pengambilan keputusan dalam penguatan sistem
pengawasanyangmemantautransaksikeuanganbanksesuai
denganfatwayangdikeluarkanolehotoritasperbankanserta












































































































Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan
UkuranPerusahaandanUmurPerusahaanSebagaiVariabelKontrol.























CapitalMarket in Malaysia.Economics Journalof Trade,
































Perusahaan (StudiKasus pada Perusahaan Perbankan yang
TerdaftarPadaBEIPeriode2013-2015.JurnalAdministrasiBisnis,




















Leverage,FaktorIntern dan FaktorEkstern Terhadap Nilai
Perusaaan. Jurnal Ekonomi Manajemen, Vol. 9, 41-48.
jmk.petra.ac.id.diaksespadatanggal4September2019.










































































2018 7935308555 9716113498 0,81671633




2015 1501500 1501500 1
2016 1501500 1501500 1
2017 2501500 2501500 1
2018 2501500 2501500 1

































2015 9019951790 9872717000 0,91362406
2016 9919525410 24087645998 0,411809664
2017 8455778690 24087645998 0,351042135
2018 22030796875 10088335256 2,18378913
2019 22030796875 10088335256 2,18378913
5 Bank





2016 693333 693333 1
2017 6933330000 6933330000 1
2018 6162960000 7703700000 0,8















2017 2489022 2489022 1
2018 2989022 597804387 0,005




2015 4026599755 6963775206 0,578220812
2016 4026599755 6963775206 0,578220812
2017 847114000 847114000 1
2018 847114000 847114000 1



































2015 945069 819307 1,153498017
2016 945069 819307 1,153498017
2017 945069 819307 1,153498017
2018 945069 819307 1,153498017





2015 365544575 1103435151 0,331278711
2016 365544575 1103435151 0,331278711
2017 365544575 1103435151 0,331278711
2018 365544575 1103435151 0,331278711































2015 228525 2215658 10,3140918
2016 277375 2486566 11,1549422



















































































































































































































































































































































































































Syariah 2015 56707975 68225170
0,83118847
5
2016 58266001 70531682 0,82609686





















































































BankBRISyariah 2019 2008 11
2
BankBNISyariah 2019 2000 19
3
BankBCASyariah 2019 2009 10
4
BankPaninDubaiSyariah 2019 2009 10
5
BankTabunganPensiunan
Nasional 2019 1991 28
6
BankSyariahMandiri 2019 1999 20
7
BankMegaSyariah 2019 2004 15
8
BankVictoriaSyariah 2019 2010 9
9
BankMaybankSyariah 2019 1994 25
10










BankBRISyariah 2018 2008 10
2
BankBNISyariah 2018 2000 18
3
BankBCASyariah 2018 2009 9
4
BankPaninDubaiSyariah 2018 2009 9
5
BankTabunganPensiunan
Nasional 2018 1991 27
6
BankSyariahMandiri 2018 1999 19
7
BankMegaSyariah 2018 2004 14
8
BankVictoriaSyariah 2018 2010 8
9
BankMaybankSyariah 2018 1994 24
10











BankBRISyariah 2017 2008 9
2
BankBNISyariah 2017 2000 17
3
BankBCASyariah 2017 2009 8
4
BankPaninDubaiSyariah 2017 2009 8
5
BankTabunganPensiunan
NasionalSyariah 2017 1991 26
6
BankSyariahMandiri 2017 1999 18
7
BankMegaSyariah 2017 2004 13
8
BankVictoriaSyariah 2017 2010 7
9
BankMaybankSyariah 2017 1994 23
10










BankBRISyariah 2016 2008 8
2
BankBNISyariah 2016 2000 16
3
BankBCASyariah 2016 2009 7
4
BankPaninDubaiSyariah 2016 2009 7
5
BankTabunganPensiunan
Nasional 2016 1991 25
6
BankSyariahMandiri 2016 1999 17
7
BankMegaSyariah 2016 2004 12
8
BankVictoriaSyariah 2016 2010 6
9
BankMaybankSyariah 2016 1994 22
10











BankBRISyariah 2015 2008 7
2
BankBNISyariah 2015 2000 15
3
BankBCASyariah 2015 2009 6
4
BankPaninDubaiSyariah 2015 2009 6
5
BankTabunganPensiunan
Nasional 2015 1991 24
6
BankSyariahMandiri 2015 1999 16
7
BankMegaSyariah 2015 2004 11
8
BankVictoriaSyariah 2015 2010 5
9
BankMaybankSyariah 2015 1994 21
10



















2015 2 4 2
2016 3 5 1,666667
2017 3 4 1,333333
2018 2 4 2
2019 2 4 2
BankBNI
Syariah
2015 3 3 1
2016 2 4 2
2017 3 3 1
2018 2 4 2
2019 2 4 2
BankBCA
Syariah
2015 2 3 1,5
2016 2 3 1,5
2017 2 3 1,5
2018 2 3 1,5
2019 2 3 1,5
BankPanin
DubaiSyariah
2015 2 3 1,5
2016 2 2 1
2017 2 4 2
2018 2 3 1,5





2015 2 3 1,5
2016 2 3 1,5
2017 2 4 2
2018 2 4 2
2019 2 4 2
BankSyariah
Mandiri
2015 3 6 2
2016 3 4 1,333333
2017 3 5 1,666667
2018 3 4 1,333333
2019 3 4 1,333333
BankMega
Syariah
2015 2 4 2
2016 2 4 2
2017 2 3 1,5
2018 3 6 2
2019 3 5 1,666667
BankVictoria
Syariah
2015 2 3 1,5
2016 2 3 1,5
2017 2 3 1,5
2018 2 3 1,5




2015 2 3 1,5
2016 2 3 1,5
2017 2 3 1,5
2018 2 3 1,5
2019 2 3 1,5
BankMuamalat
Indonesia
2015 3 6 2
2016 2 4 2
2017 3 6 2
2018 3 5 1,666667



















































































1 (Constant) ,307 ,233 1,321 ,193
STRUKTUR
KEPEMILIKAN
-,016 ,076 -,035 -,217 ,829
PROFITABILITAS -,007 ,004 -,277 -1,700 ,096
UKURAN
PERUSAHAAN
-,003 ,008 -,070 -,373 ,711
LEVERAGE -,074 ,136 -,095 -,545 ,588





Minimum Maximum Mean Std.Deviation N
PredictedValue ,1207 ,4207 ,2724 ,06947 50
Std.PredictedValue -2,184 2,135 ,000 1,000 50
StandardErrorofPredicted
Value
,049 ,131 ,073 ,016 50
AdjustedPredictedValue ,0981 ,4550 ,2739 ,07734 50
Residual -,36334 ,62532 ,00000 ,20520 50
Std.Residual -1,678 2,888 ,000 ,948 50
Stud.Residual -1,776 3,039 -,003 1,007 50
DeletedResidual -,40704 ,69245 -,00153 ,23193 50
Stud.DeletedResidual -1,822 3,380 ,010 1,046 50
Mahal.Distance 1,485 16,931 4,900 2,877 50
Cook'sDistance ,000 ,180 ,022 ,036 50






















Minimum Maximum Mean Std.Deviation N
PredictedValue 1,33487 2,05391 1,68334 ,178437 50
Std.PredictedValue -1,953 2,077 ,000 1,000 50
StandardErrorofPredicted
Value
,083 ,223 ,125 ,027 50
AdjustedPredictedValue 1,25089 2,11154 1,68545 ,193069 50
Residual -,613449 1,000664 ,000000 ,350224 50
Std.Residual -1,660 2,708 ,000 ,948 50
Stud.Residual -1,810 2,849 -,003 1,007 50
DeletedResidual -,729211 1,108079 -,002105 ,396184 50
Stud.DeletedResidual -1,860 3,119 ,007 1,041 50
Mahal.Distance 1,485 16,931 4,900 2,877 50
Cook'sDistance ,000 ,187 ,022 ,037 50















Error Beta Tolerance VIF
1(Constant)
1,993 ,397 2,752 ,001
STRUKTUR
KEPEMILIKAN
,154 ,129 ,178 1,188 ,241 ,804 1,244
PROFITABILITAS -,009 ,008 -,186 -1,213 ,232 ,768 1,303
UKURAN
PERUSAHAAN
,013 ,013 ,179 1,009 ,003 ,576 1,735
LEVERAGE ,043 ,231 ,030 ,184 ,855 ,671 1,490




Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1Regression


























































































































































































































































































































































2017 0,01 1,677 14,05 0,318
23
1,500
0 9
2018
1,15
3 12,205
13,40
3 0,199
24
1,500
2019
1,15
3 13,171
13,48
5 0,171
25
1,500
10
BankMuamalat
Indonesia
2015
0,89
8 2,117
24,76
9 0,157
24
3,000
2016
0,89
8 2,225
24,74
5 0,170
25
2,000
2017
0,89
8 0,471
24,84
5 0,162
26
3,000
2018
0,33
1 1,173
24,77
0 0,069
27
1,667
2019
0,33
1 0,186
17,79
5 0,926
28
1,667
